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Intereses del público El día de aver en Ginebra Sae*tr*íabor en 4írica 
tPor qué se prohibe a los lia Sociedad m Naciones imcíado en Ifni una ver-
indfaenas que iraigan car- inicia el esCudio de! conflic- dadera obra colonizadora 
K A n •* 1 ^ 1 * 5 1 ^ 1 1 0 9 i f \ U a l á V - a f f n n i * En la nueva provincia es- H^v un gran horizonte 
boa d yaracne c 10 uaio-eiiope pañola dela costa atlántica para el nego:ío de exporta 
Xo acertamos a explicarnos al informe que nos dan, consi P] GobíemO ÍOS EstadOS Uní- dcl contínente aíncano, se ción de pescado, bien ensa 
porgue a Larjche exclusiva deramos que es rigurosa la me- ^ ^ ^ J U i ^ 1 XT nota un gran movimiento lazón, curado al sol o en 
úntesele van colocando una dida y pone de manifiesto un Q Q S C O V Í S UIl tClCgrama 31 iNC"' comercial Fuertes empre- conservas, aparte ee otras 
trie de obstáculos que vienen poco d2 ambición por parte de A ^ ^ ^ ^ n A n n u l n />! n n n ^ i n sas ^ soci^ades bien industrias derivadas del sue 
creciendo diversos artículos quienes tengan esta exclusiva, g U S Q C C i a r a n a O n U l O Cl 001111310 ranthadas se disponen a io y que con el t í e o des 
no sabemos por quien concedí- 1 • -
coa manifiesto perjuicio para no sanemos por quien 
iloublico. da y a nuestto juicio inoporiu 
Ya nos hemos ocupa do de es na porque viene a dañar ínfi 
ts cuestión que nuevamente he mos intereses ae indígenas hu 
mos de insistir en ella porque mildes del campo y al mismo 
coloca a nuestra ciudad en un, tiempo causa perjuicio al pú 
plano deífavorable con otras bhco que no puede adquirir es 
iciones vecinas, en cuanto te artículo de primera necesi 
sobre concesiones a una 
CoiiiDañía 
aprovecharse de las rique- pues de estudiados las con 
zas naturales del país y diciones atmosféricas, del 
a crear otras nuevas, prín- clima, etc., sei'án aprovecha 
E d é n y L a v a l co'ferei i~ reses económicos, recordan cípalroenfe las relaciona, ^ s para que produzcan el 
c ían do seguidamente las cense das con ^ industrias del rendimienio adecuado. 
Ginebra, 4.—Los señores La cuenchs de la gran gueira. mary -̂ us dnvados. L~ escala de Ifni sera 
tíconsumo del carbón. dada precios más reducidos. ^ Y * l*™n Alosi han E l presidente del Conse j Nuestra autigua factoiía pronto obligada en la ruta 
Losmdígenasdelcamposiem Y se da el cuo extraño que T ¿ t f a \ T e s 7 e T s Z ^ ^ancés, señor Laval, pro de Santa Cruz de Mar Pe- de Aménca por el /frica 
l a , f S r i l ¿ í ? * l * nuncia un extenso discurso q^na, que en tiempo fué del Sur. pudiéndose expor 
señalando la voluntad de o^P^da por los e s p a ñ o i e s tar los pro luctos en venta 
Francia, asi como su leal como base para intro ucir jos?s coddi :iones de fletes 
colaboración. en t r u c o s nuestros pro- y de transportes, lo que tra 
Vuelve a hablar el señor ducíos, al mismo tiempo, erá como consecu ncia l a 
Aloisl diciendo que Abisi (lue Para -lotar su rique di&ninücfón en p r o p o r c i ó n 
val y Edén, representantes de nia había violado todos'Oc za P^qnera. y que las cir grande del comerdo x i ran 
Larache una"carga de carbón sión para abastecer de carbón Francia e Inglaterra, han cele- tetados intensificando h s CUnstandas ^obligaron a SU je^O^ on ventajas para el 
qutunavez vendido, el produc a Larache, pero sí sabemos que brado una conferencia esta ma- provocaciones, y obra îem ^^"don j , h^ vuelto Otra ^pañol, principalmente en 
todesu veníalo invertían en ocasiona perjuicios al muníci ñaña, en el curso de la cual el pre ce mala fé, recordando vez a P i e r d e España des las Repúblíc s americanas 
compras hechas en los estable DÍO que podría cobrar unos de segundo dio am lia cuenta al Ja csr'avitud del pueb1© pués de setenta años de re de habla española 
tíldela plaza. rechosde zoco y al público de ^ f ^ f interviene después bíeve conocido el derecho de ocu 
Débido, según nos informan Loache, que tiene que adquirir naoia ceieüracío con el se 
iqtieel abaste imiento de car carbón al precio aue quiera el ñor Baldwm 
*Ofl ie ha otorgado a un señor concesionario, 
o señores oartículares, con ca Asunto es éste del que hemos 
ricter de exclusiva, se ha pro de continuar ocupándonos para 
pre abastecieron en parte núes esta prohibición no alcanzar a ¡a ociedad de las Naciones
trfĵ nercado de arbón encon Akazarqmvir y Arcila donde que tendrá lugar esta tarde, 
tettoéo la población musulma en los días de zoco entra gran 
¡auna economía en su adquisi cantidad de carbón que adquie 
tíón. re el vecindario de estas ciuda» 
Kilómetros y kilómetros te des a precios económicos, 
atan que recorrer las humildes No sabemos a qui-n alcanza-
mujeres indígenas oara traer a rá el beneficio de ¿sta conce 
€o^tei?eneia*i los repre* 
seirtaaites da Ingiateirra, 
F r a n c i a e I ta l ia 
Ginebra, 4.—Los señoies La-
mente el señor López Oli P^ión, y que en los úítirnos Unanuev * nav¿> i n 
van. delegado esoañol v SP tratados 'nternadonales re , / ^ v c ) u 
día Se reúne la So Hedad de van, delegado español, y se N a c i ó l e s guidameníe el presidente de Roñados con el rep.rfco 
n i n . h r . 4 r ^ m n oo^ la Scciedad, anuncio que se f et Imp?no de Marruecos, Roma, ^ - H a salido para su 
mdo a esas pobres gentes'diQ conseguir que la entrada del . ^ " ^ r a , ^. - L o m o es a j , sesión para cele respetado por las nació ^ p u é s de 
« / ^ e i g e - n f ^ on r ^ r h ^ w mmn/p- ba anunciado, esta tarde se "'yauiG 10 ^ ^ y ^ ^ mte r e tñáa* R l t^rrí n b"do el cereiuonia de Wde toda protección vaoovo carbón en Larache sea compie- _ » M^,Q ^ bi^r nueva reunión cuya fe ^s mieresaaas. ül tern.o el mr)í , 
o! U I l i> fe. Life. 1 a lid . . _ , _ f i r \ Ar> Tf n í Vir»TT -̂ n. * ̂ ^ . ^ . - J „ 
! rotección y apoyo 
4 Que entren en nuestra ciudad tamente libre para los indige 
^ u n saco o carga de carbón ñas del campo, como lo es en Sociedad 
1***1* venta. las dos pobl dones ya mencio durando la reunión escasa 
obedecer esta prohibición nadas. 
Recuerdo 
RAPAEbITO CO ITES 
Hoy se cumple el según- trándose con sus amigos en 
i sesión secreiala - - r nuev. reunión cuya ie d¿KnTho7ínco'Dorado eI motove,ero *S™*' K 
délas Naciones, ^ ó n0 ha Sldo aU 5 S^ala ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ "ave de la marina mercante pa 
a nspana, por su situación kstinense. concedida al pueblo 
__ ^ en el camino de América, judío por la Sociedad de las 
mente diez minutos. 5 L ? a ? « ^ su Proximidad a las Islas clone' j N d 
Abierta la sesión pública declaro ol eontrato Canaí ias> por cvitar ^ La tripUlación deI buque 3gra 
asiste numsrosísimo públi Adis Abeba, 4.— E l Go va(j0 en jas rutas 05iiga(3dS deció profundamente el señor 
co, gran número de repre biernodelos Estados Uni entre Emopa y las impor MussoIirii d int«r^ demostrado 
sentantes de la Prensa mun ^ ha enviado un telegra tantes y prósperas colonias por Pcna í t i r^e ^ ^ escuela 
- - 1 J . - I . i - i marítima ita lana llevarán a ca 
bo su instruzción. 
dial, asi como fotógrafos. ™ f Negus declarardo nu deI Atrica del Sur. esta Jla 
«o aniversario" dVf fâ UeTi- 1 7 ^ ^ 0 7 3 desirack , * f * * ^ n i ó n el de ma Jo a representar un gran 
f ^ o del niño Rafaelito de caerse sobre una roca y ] ^ de la Argentina, y 1 9 ^ ? . ^ ^ 1 1 0 3 30 papel en el orden comercial 
Urtés Pérez. producirse una lesión inter La boda de ayer 
En la tarde de ayer se cele 
hace uso de la palabra di ciedad anglo americana. y casi pudiéramos decir que 
ciendo que se va a tratar Requisa de a n t o m ó v i l e s en el político.Con relación ¡g* muerte nos sorpren^ na en la cabeza de la que le del conflicto italo abisinio, y « a r e * a s 9aso8 a su futuro comercio las Is noestra Plaza la b >ria de 
, t asfixiantes , ^ • . • la bella seno, it, 1 i. , Palme 
invita o al representante r J ' ^ . ^ las Cananas enrontrarán roUnd h 
A la tremenda como mes a ocu un -lu Andrés 4.-Comumcan de cn Ifni unbuen mercad0 y a blien ami¿0 eI conoc ; 
el gar en la mesa. f f que la,s aut0"™es ban Canarias iráa en gran pro fo don José, con e¡ joven don gor t u la hecho circular unas hojas acón . * ^ i n • 
Inmediatamente hace hu tejando a todos los propietarios porción los productos natu Rafael Pere,ra Vázquez, 
so de la palabra el barón de automóviles la obligación rales preparados pira la ex Los invitados a la i 
atodos cuantos le cono sobrevínola muerte, 
^nosyatodos nospro^u-
fehonda emocón y sentí- p e ^ ^ f ^ ¿ ^ e no 
*nto. Hasta el mismo dia ^ ^ ^ M tñste 
wsumuerte, nos lo encon- crzianen 
Wbamosen laplazade E s de la perdida del mj 
^•iCuanHr. . •- J • ÍI!-,K,« ...o AIo^sí, comenzaiido por tienen de declarar ios co* portación q u e elcanzará con es,e mo,ivo S: 11; 
O t r o ; ^ 0 Um0n de C,fraban f S f A^^: Hr ^ «ido atro ches que poseen antes del dia también a España, a Amérí rofl «tros 
ROS y 
nmGs sus mejores ami zas y el que calmtba lodss cir que su país ha sido atro 
pellado números- s vece s 
doce del corriente mes. ca. a los colonias de Africa ' ° V ° V f ? J £ ? l S T ? * r e S Ü del r iP Cr0S de 13 Cla SUS l1usl0neS y Carin0S- — - Durante la próxima semana 
Wu1 Qoh&o que dirigen Las mariifestacioi.es d e P ^ los «bismios. serán facitítados a Ios sejs mjl y a las población^ del pro tos por la Veníura de los prime 
fiTe K anos ^a^stas, re pésame que recibió el atri- ^ representíníe de Abi- obreros ca^tas contra l o s g ^ tectorado de Mar:uecos. 
J^aba a sucosa, donde le bulado padre y estimado sinia protesta de tales acuses. . 
- aban ^s caricias de amigo nuestro, don Leopol sacoines.» ^Padres* 
i?8 ^ S ^ ' i ^ ' 1 5 3 0 ^ ^ ü r í ^ brí8ada del b¿ía E l señor fiden, represen " ^^iicacir'/" eX ;lon ,as N^as. <3e todas í«nte de Inglaterra, dice que 
,y Cecial p"fi eSfU uS 9565 S0CÍ IeS de ,a P0 entre Iíalia y Ia Gran Breía 
11151 10n fracionque simieron p.o- na no hay cuesdón de inte 
la muciíe del 
siendo presidido el acto fú« 
res. 
Nctros también los enviamos 
nuestra cariñosa felicitación. 
R e t e ñ í 
Fallecimiento del nebre Por nuestras autoii 
FN„- TI ~ „ dades, el teniente coronel 
teniente Arana del Grut)0 d e R¿gulares 
ymm, 'n sus profesóles íundnmente 
.^ypaiticularmentcel di desventurado Rafaelito con les renovamos el testimonio ta. Militar, donde se encon- de todos los cuerpo? ne. a 
j | / ? r la academia t'oli' tribuyeron a aminorar el do mas sentido de nuestro pé traba enfermo desde hacia guarnición de Laradu y Al tt 
ca* l0r de los padre s. same, ya que también nos- unos dids el distinguido ofi caz r. 
E l G r o i i Zeppeb'n 
A las diez de la mañan • apro 
En la tarde del pasado don Emilio March, y gran ^ f ^ " 6 " ^ ' p a s ó í o r ?uestr-a 
martes falleció en el Hospi- número de jefes y of cja! s pcbkción el gran dirig ble ele 
máü «Conde Zeppelin», siendo 
paso presenciado por bastan 
)úbUco. 
0̂ 
paella Mañana del cin- Han tramcurú^o d o s otros conocimos v tenía cial del Gruño de Regula Des anse en paz el finis ¿ ',. ^ ^ ^ ^ V U i vevtieo el ê t̂ Mo 
. 0 > i i . «^uya» de la plaz» de 
los jefes y ohciaks de» men y en cl de [kbKQx 
W SePtümbre del año años, y al -degar esta fecha mos hon';o afecto hacia el res de Larache don Manue^ do v ŝpe <y¿ y 
^ : SüPimos la fatal noti- tan señ ilaua para los pa inforturíalo niño,por 2l que Laraña Alvarez Osorio, los \ d e s y oficiales de¡ mci: 
W¿3. ^ 5 Rafaelito Cortés Pe elevamos una piadosa ora E l sepelio del finado se clonado grupo reciban núes del seftov Navarro, junto al Gaf̂  
m ^ Cortés, encon- rez quct santa gloria goc^ ción. orificó en tarde 4e a|^% tro mfc sentidg p^ame. Hispano WwroquL 
DIAPIO MARROQUI 
ü e e h e c o n d e n s é d a danesa 
p.f . s b e n s e n 
Gasa fundada en 1870 
5 Esa es h maf^que feme mos V8:í'^l«: Calida 1, Garantía Ecoi-omía 3 
€fi mucha* ¿afas saletj c ieguesáe cin71, veinHcinci ^ s i a deríloesefás 
Ad»máshacemos banltosr̂ gilos a c a n b l a da ,1 s sllauti?. 3«l|i ei t i l o s a s astabb:] nbitsj . 
liEGHE E S B E H S E N e fama m u n d i a l 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques'de 525 y 10O pesetass í pagan todos'los días en la oficina dejABRAHA vi E T E ^GUI, calle Canaljis. . Chequesíy re ;alos|por las etiquetas 
Comprando L E C H E i B S B E N S E N 
Elegir el jabjo 
t a c a l l o f * 
'¿\ mss peífümaáo de todos 
Depositario: AhPKSlr GIESE | 
ferrocarfil Itaraehe''fl[cázár 
Servicio de trenes zoqueros 
Prec ios w d 
o m i 
A B o G ^.DO 
5. C lile 11 \ i abril número 36 
RQeneia de Aduanas 
Jacob L Bcnchetón 
L A R A C H B ' ALCAZAR 
S T A C I G N E S Pi ed 'suía y vuelta 
l.,t 2.a 3.a 4.a 
3ta Salida uafache-Mej* — — — 
^2 sa*- ̂  -3s 8 hr 3'Qfl 2*80 1*7̂  nn ^'60*^5; ri5 070 JVU ¿ou 1/T k uu 
Salida, Apeaaeru 
ja ías 16 h. 
•.61 1'85 I'IS [070 Llégala al Mensah 3*90 ¿'80 1 75 l'JO 
ala = 17h. 15» 
^ J.os trenes circulan solamíínte los miérc:lesf viernes y domin-
güS.*Todos los u enes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
ITías estaciones de¡Larache, Menssh y Alcázar. 
;TAP.IFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X I - X2-X3-X^X5-X6- y X-7 
Estas tanMa no s rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusírialcs y Agricultores de 1. Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o crnsigiirftarios 'e la mercancía. 
Los precio 5 de eistas Tarifas oscilan entre S'50 y 2*00 pesetas 
a tonelada [arache a Alcázar o vheversa, s ?gún la Tarifa 
aorque se ha.J^ el transporte biea desde Almacenes o estaciones 
Las merca icías .^erán transportadas en los trenes Zoquer 
« en otros facultativos en cualquier mo i ente se^ún disponga la 
dirección y e .ista de las heturacione qu* cftcíúen. 
Para detall2s dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del misnao^ 
ivermouth blanco dulce pateat^^ÉI 
( Q u i n a d a Qlnym 
<apeff£Íivo tónico digestivo) 
Radío PHIbGO 
fi aparato m á s seleetlvo del mundo 
Exposición de modelos"1931 
lCASAMGOVA« 
Representa ate general exclusivo para Marruecos 'tspañoJ 
rt«rfol OarrM de Castro 
7 Reges 
V O M H J T H CINZ4N0 
<|a gran marca umveiMI> 
E x interno del 
Hospital d8 S. 
Carlos. Madrid 
Me 'icina en general. Especialidad en «?niermedaides^ 
ve n éreas—La rar ̂  P. 
D r . B a n e g a s 
'aza de ¿ s p ^ a . Casa Coníreras 




iWonopello de Tabacos del llorte 
de üíriea ¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir vuestros décimos de lotería en 
4 . . r 4 Cigarros de la Haba 1a desde 075 pts.];Jen adelante a afort™a<fc casa de cambios 
R63U lííláSCfOS tfíflíííS OOf IwdO Idern WipltiÓS a O^O y O'SO y Manila extra a 0*40 * don Elias H. Cohén, junto ar 
> Picadura superior, Extr? y Flor de un Día tiguo restauraní ¿evillanc 
M a r n i f í K n S fifi Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por ser la que más premios da 












l ia S í a l e n e i a n a , S. 1.-Tetuan 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha estiblecUl» su Rs l i cc ló i v Talleresen 
laCasaUarochaícaasíida la Torreábalos 
déla casa del sefler Keschausen 
Anuncie siempre en 
DIARIO PRROQÜI 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
eléctrica en*£efuinf Xctrache y yiiC3r$arqui~ 
vinZraqsfornjzáoresenjftrcila, fiio JAariin 
Se facilUanproyectos, presupuestos de toda 









ÍJÍ Añío mmtm \ 
CinemaiognoUa 
t a * fiesta en honor de Miguel Ligero 
Organizada por el elemento 
joven del oueblo se celebró ésta 
uioaeHigero se había nega ^ a eIla acudieron todos los 
aa principio a la oreten companeros de Usero, vistien-
do e" "•An de los mocicos del pueblo. d° el mismo traje típico aue vis 
ftimar basada en i n m ^ o júbilo y grandes aplau 
rtVabia acudido a Borja para ten en la película. presencia 
Bit1*1". ^ / - Í ^ O O de los artistas fue acogida con Ja película de Ciiesa 
"Nobleza baturra* 
¡a obra de Dicenta (Ai/. A y dir i scs-
inda por Florián Rey, y de nin Comenzó el baile. Las guita 
gana forma quería aceptar el rras ai rasgueo de las manos 
bomenaje. parecían pulsar el alma arapo-
~.Usfed se lo merece tóo, se- Tr , . , s . . " nesa' y ̂  uno de los cantado-
ior Ugero... res salió esta jota encomiástica-
^Pero hombre, si no hay pa- TT ' • a*ULa-
ra tanto. Ese concierto se lo po Una fiest* en 
¡éis ofrecer a: diputado del dis f ^mo subir al cielo: 
mto, por ejemplo, pero a mi no; i0 que una cinta 
yoZ valgo nada. hecha Por M ^ e l Ligero. 
' * . —I~.,„*A„¿'> tn„ La coplica entusiasmó a 
Comerciante^. Consumidores. Adherirse a 
t ' € l o t í e 
(La Estrella) 
La nueva'fórmula de publicídai para l i pnma 
La garantí? de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en L'ETOILE, calle Galán y Garda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de los Cu nones. 
acioues diversas 
Un donativo de l | e f e del prieta—añadió-el encarga 
Gobierno do de una obra patrió ica al 
Madrid, 4.—El jefe del que h y que prestar decido 
Gobi rno, señor Lerroux, apoyo, 
visitó a una empleada de Se le hizo otras pre^un 
los almacenes Quiros, ha- tas y contestó que se tiene 
ciéndola entrega de un im la mejor de las voluntades 
portante donativo en metá- y téngase en cuenta—termi 
lico, con moítvo de subo- nó didendo—que es minis 
da, tro casual, v tsencíalmente 
Como se recordará el se catedrático, 
ñor Lerroux, durante su vi G^mieaz.* l a vista por un 
sita a los citados establecí asesinato 
mientos, prometió que la Madrid, 4—Esta móña 
primera empleada 'que se na dió principio la causa 
do, en la zona tórrida, son RADIO ÜBR6Z 
osas corrientes en el ">eppe 
' Iin ^ Pcr0 en 51 nUe" PROGRAMA DEL 5 DE SEP 
vo los pasajeros afanosos xiEMBRE DE 1935 
que tienen que aprovechar SaIero de ^ caSe la obsequiaría coa un contra eY individuo M a ^ -
snvé novele usté nai ¡Pe* - . . u u ^ u u a la P^a sus negocios nosolo de Font y de Anta. E1 balle d€ regalo en calidad de dote, nez, autor de la muerte del 
J s í f s el tío más gracioso del ^ Sedieron atores a LiSe' ^ ^ Sino todas las horas ^ ^ y , fox de Step. V€ntani(a E I mlnlhtvo de Mar|na a jefe de ]os (ranviaiio 
^ á o \ _ ro y hasta hubo quien propuso tendrán la posiDi idac de florida, de Demare; La caHe ma- ios funerales de la r e i v a E l cítad( 
y Ligero, ante aquella expío - que se le nombrara «dudada* trasladar a las nubes SU ofi yor de jaca, j tas, por Miguel 
I/da de familiaridad, no se DU no de honor* de Borja. Verda ciña. A su disposición hay Flet¿» 50,0 íI'1Í€ro tu amor, fox, y ízfa t f 
'lo resistir. Había que comola- deramente hay que reconocer Un csrritarío V un aüáratO ^UInb ,̂' de Bür^ei t ; Seh ccío ^ 
* en eso , , d' !a óP^a Fred-^ri .Í, de Le m' rin 
jij ffáfa de captarse simpatías. 
^strid 
3 - E 1 
estovó arles y, quieras que no, aceptó que Miguel es «gente» en eso . cnvte*v cná<>r\c\* nneu-
cc n H *~ ~ s — a e corresixnüfncia, pneu- har. Fragamentos de la Peí. Mú nana en \a Presciencia, d 
E l citado individuo confe 
só la forma de cómo ílevó 
ministro y planeó él asesinato. 
k̂ x m^ <5i|s declaraciones produ 
Una visita a l í.Z 129 
L i l i UCl^*CV^ Ci LICIV^O VJ.^I &ii^íaiiLV-
i 1 • n U - ^ A ^ r . ~ t • ™ e1 a^o, pore l éter, a su Emisión de 3-30 a S de h tarde T ^ " T ^ T l ^ ^ '""Jí 
del airc-E^ Hotel aereo con pía- destinatario m * * * ^ « J ' ^ Í S U8ar en 
no de cola, fumador, bar y terra-
za de música 
Regreso del ministro de 
la G u e r r a 
es /eron sensación. 
mático quelíeva inmediata sica y Mujeres, de wsrieu; Ivo- pidiéndose del jefe del Go La vista fué suspepdída 
mente, los telegramas a la nne, vals, de Sachs; Tangos gi- bierno por tener que asistir para continuarla esta farde 
cabina de radiotelegrafia, taños, de Font y de Anta; Can- en Bruselas a los funerales 
Un n ^ S e O 3 travéS del SlSante d2sde don¿e se trasraiten» fiamenco' bue en memoria de la reina 
U l l p a o ^ w ^ LÍVAYV,VJ vxv- & ^ x ^ «i ^ Mv<>\6 o  * «ii i i   S'SO 5  la t é , *,
San Sebastian, 4,—Llegó 
, i-i i T> - de A-coitía el ministro de la 
Como un? tina filigrana... oütxmniBi fox, de U)n^ Después ê  ministro mar Guerra v ^romn ñ . r l ^ 
rad; Itx nkunGja, de Gundi, por i , o j , - guerra , \ ^^moonado de 
A la largo de las venta- jJsé i n u D, ,A RÍC£; i;usi .m.s> ^ . - ^ ban armer, don-e su f, rrnlia marchó en auto 
ñas panorámicas pasamos tango, de M^reugo, per Tani«; visitará ei acorazsdo «Jai- .noví! a Madrid. 
Un hombre arrollado p o r 
un tren 
Con gtan expectación espe fráu, es un aditamento que por terrazas que no puede Pasodobíe de la caribinera, de me I». 
ra el mundo entero la aparí- se da de balde. llevar ningún «pulldnian, rev- E1 pŝ s de los t°ntos' de L o qne diee e l ministro 
^ ^ ^ Z Z t f m f r v T e & ^ <> se «navega*? por el salón fumador y p o r f ™ d e U G o b e r n a e l é n 4 _ ^ |a ^ 
T s u d i á n t ^ H y visitantes que al en- el bar. La cocina electnca y vals, de May; No te dejaré por Mndrid, 4 . -E1 ministro ci6n de los Jerónimos el 
boradorH D relata a conti- íraren el ^ arg r donde se el departamento para guar- nad^, fox, de Berlín; La canción de la Godernación, al reci rcn de ^a^nd arrolló y ma 
flaac/dn.sUs impensiones de termina ei LZ 129, pregunta dar la porcelana, los comes azul, de Solé, por Tino Fiogar; bir esta mañana a los re tó a un individuo que aun 
nna visita al nuevo monstruo seri mê .t , si en el Zeppe- tibies y las bebMas. causa La Vieja Viena, valses, de Schu- presentantes de la Piensa, no ha podido ser identií^ci 
úelaire, alemán. lin se vue'a o s navega. Pe rí n la envidia de una ama cD̂MLoJafi" ^ les confirmó la muerte del do. 
Una ciudad entera vive del ro al vei* el enorme pabellón de casa. Y la decoración de |la> pv)r s^gi-Bsrba; feoman^ : h a ^ Agustín Manuel ^ h^iá3o ve 
Zeppelín que alberga al gigante del las cabinas y de los salo- de í¿i z-irzu?!^ Luisa Fernanda, PíóZ , que, como se recor 
Sodo ei mundo sabe que aire recubkrío de tela gris, nes puede ser, por si sola, de M. RTorroba, por M. Redon dará, se había negado a se hl ' ̂  T ^ f e 
Priedrichshefen es la ciudad de acerola respuesta es su alie ente para una travesía doj ¿ ^ ^ m f ^ V ^ M cundar a unos atracadores. _n l̂a l̂aJ^chada de 
„ Comisión de feste-
jos de Aicozarquivir 
1935 
A V I S O 
Se hace público para general 
que dependen maucia n ' oui unui — • •& - > 1— — 
fuellas hen cambiado, en eos no se nada sobre el m 1' Semeja en rigor, una deli- ^ ^ J . ^ E | lá nó d.mdS ciudadanos, 
«iiezaños, el aspecto de la sino que se navega también, cada filigrana la visión de Ch^ fox, de'Ecnaddor, Tavira, L a s restrieciones en Jas 
Ciudad, es eos - que e1 visi- Subimos y subimos esca cuadernas y cabrios: la ar- de Ercüla, por José Luis de la tioia 
ta t̂eva percibiendo, poco terasque llevan a los nume mazónde metal ligero, es.- Rica; Taconeando, tango, de Madrid 4 —E1 ministro 
^ Poco, con toda claridad, rosos compartimientos de pecíal, que forma el esque: Maffia por Tañía, Fox de líos de estuvo esta 
Wse exagera sí se dice que que dispone el viajero: atra Jeto de la gigantesca nave, f ^ ^ ^ ^ ^ mañana en el ministerio de 




Jtíoestá puesto ¿1 servicio fantástico cuadio. nuestra damiento. de ^ r r a ^ u a ! I a M ^ de restricciones. mente cerradas las cuentas de 
^ l turismo atraído por los imaginación nos piula la be v El auto en el Z¿pp?lin chari'tstón,'de Donaldsou; Dos —¿Hay muchas restric ^ misma, por lo que se ruega 
«Ppelines. Ha/días:enque lleza de un viaje en el nuevo Escalamos otra vez el canciones' montañesas, d'e Me ciones en este minisferio? ~ a ̂  i n t ^ s a ^ s presenten sus 
^venden 50.000 pcstdles Zeppelui, con colores ante zeppélfn y vemos el gran diavilla; Dúo de Pablo Rosa, le preguntaron los informa ^ ' o r t é s p o ^ 
chu plrzo ya que trascurrido és 
Precisamente es en te no ŝ  admitirán redamacio-
rainisterio donde nes. 







tín M terológicc; 
^refie en al dirigible «G;af —ba sccirija aNueva York eqUipaje: peo las posibili ¿ ñ a H © ^ ^ ^ 
pPPe in». Talleres enteros aChicaho,a Río Jareiro o dades ¿le transporte para cierto que dará la Ba 
^ a j j n para las tiendas a Buenos Aires-que & ca- grandes equipajes. SI pasa demás-
onde se venden recuerdos, si: todos los pasteros les j€ro del Zeppelín en lo $u meda Forfún de Torres^en los B o l o 
zeppelines de juguete; parecerá el viaje demasiado Cesivo 11« vará abordo, so intermedios: anécdotas, chistes, 
¡Os hay Cnm^ ^ o , r N ^ ^ » « o . ».ániar» v demasiado breve. 1 ¡ r% A c u nrnnin etc., mú dea variad»; a las 11 
las diez y 
del con no se P ^ e n hacer tantas 
anda Muni restricciones como en los 
I n s t r n e e i ó n Publ ica 
Madrid, 4, - E l ministro 
- ¡ay como pisapapeles; r ^ d o y d e ^ ^ d o breyê  breel O . é . n e . su propio « ^ « ^ ¿ ^ de Instrucción pública, ha. 
*n^de chovolate y co- ¿Quien puede desear m ŝ auto> y el que llegue de Ci6udetodoel mundo) ser 
auif SU 'directo de Madrid. 
,0irsobrelas nubes,un Am:Ika Pf^smogcoche, J u a i l b a n C h O Z 
moeolgan.es par. «masco- ^ ^ r ; o la xSonatade viaW, en su, ̂  del arri p f t r P e P O 
^sde auto y de amuleto Winuel^Tuna, tocadas a\ media hora después ^ A r ^ n o 
pulsera. E n todo Cla^deLuna ^ ^ ^ ^ F n e d r i c h s h ^ El J ^ d e ^ X o g ^ n departamento. 
Wkh^hafeaUay indica ^ ^ U e ^ ^ T t b ^ ^ ^ 
^ones col. inscriPción: «ai ^o? U"aconst uido, ^ îge bstono lo huDicM Pdo instaiado ene/ Pasa;e 
^ppelin». Y la perspecti/a mañana ^ de cola to lulio Verne. ^ ^ g g g B i j^o . 
ábrelos Mpes lejanos,que ro 
lan próximos parecen, con para< 
servicio blando con los repo teros 
-d i jo que había recibido la DrOctdVÍO Freíyro 
visita ^el ministro de Ha 
tienda con quien habió so 
bre las restnedones en su 
qjki ;i bia traíalo 
con ¿1 cuesiiuues de princi 
^umbres devadas en el E¡ «burreau» sobre el Oceáno Cada SOCIO de la CRUZ RO- Lo que se hace público, para 
Wt3(1e julio, el Santis, los El agua comente, caiien JA, es un bienhechor de la conocimiento de su distínguiúa wncia. 
^ Kurfur̂ ten y la ¡ung- te y fria y el aire refrigera 
Amor 
Análisis Clínico y Medien* ¡ 
General 
Horfís de c-nsuita de 5 a 7 de 
D 1 o L.impañfa del Lu 
cps, antigua Casa de Emilio 
humanidad. 
pió. que carecían de irapor B^I. iunlo ,> ,„««„, , PWÍ, 
de autos «La Valenciana.— 
Veo en el señor Chapa eewrqumr. 
Intervención RegiO- sííó ,a oficina ^ Ardí», el Inter Doña Mesody Ferer's de Abe-
ventor de Bienes Majzen señor casis, frutero y mantequero de 
naide Larache 
Hoja informativa correspon-
diente al día 3 de septiembre 
de 1935 
Sucesos: en Beni Oorfet.—En 
el di^ de hoy, sobre las dos de 
la madrugada, se produjo un 
incendio, al parecer casual, en 
una casa propiedad del musul 
mán /ecino del poblado de L? 
Péríz, 




'El signo de la 
muerte' 
cristal. 
Banco de Eestado de*Marrue-
cos, veinticinco pesetas. 
Supctiora y Hermanas d e 1 
Hospital de Convalecientes,vein 
ticinco pesetas. 
Señora viuda de Ardvra, una 
pesdasjy cincuenta céntimos. 
Nota: El Comité Local de la 
Cruz Roja, al agradecer con to-
Hoy se estrena en el Teatro do feivor ia generosidad de los 
, Laiaxl Uld AH>en Laarbl, España este film cumbre de la donante5, suflica a cuan tos 
no ocurriendo desgracias perso moderna cinematografía fran- simpatizantes cooperadores de-
Nidose quemado va ccsa seen contribuir a esta fienja be-
riss .-r udas de vestir, aseos de Marte Bellc Fierre Richard 
la Granja y unas 20 
T H o t t o a s ¡ o c a l e s E I K » -
Después de pasar una tfmpo* KO¡9 
Se encuentra delicado de sa-
lud elcorocido israelita señor rada en Huelva h . re^sado a Adclantadislm 
Ben. en.alque deseamos rápi' ^ ^ , r ^ c f ^ tran los trabas de o r S 
alivió «P0Sa dd func,onario t F ° clón del próximo festival 5! ^ 
d0 alW10' mentó don losé M-ría Pineda, Cru2 ̂  ^ Ü 
Ayer marchó a Ceuta, el in- acompañada de su hilo. nuestra plaza di 




Regresó de Tctuán, el ingenie para la tó b . 
ro de la Compañía Agrícola del instalando *~ u *-qUe.Se 1 
Lucus, don José Gomendio. 
—o— 
nenefica, lo hagan antes del día 
pacas de Willm y WaucDrse Rosay, son 6 con el fin de organizar en per-
, V ximarfanKnte, calcu- los principales intérpretes. 
lándose las pérdidas tn unas 
500 pesetas hassanis. 
En Akáz^r.—Denuncia de Bu 
Kihain B. Rahal B. Bedaio, del 
aduar Xefirats por incendio de 
tres chozas, quemándose 18 pa-
cas de p^ja de su propiedad. 
v̂icios y recorridos.—Por 
fu -z ŝ d? la M ja'nía Arma 
se eíectuaroD los servicios y re 
corridos por carreteras, cami 
Un drama de amor y pasión 
que causará la admiración de to 
dos. 
—o— 
Mañana, la preciosa produc-




la tómbola de este 
Para girar jna visita de ins-
pección a unos aduares de Ahí 
Serií, donde se han dado a'gU' 
nos casos de epidemia entre el 
, . . de sus distinguidas esposes v ganado de p.quella región,llegO ^ . . , , 
de Tetuán el inspector de Higie 
^ Avenida de . 
República, se llevan recibí^ 
numerosos y valiosos obieto* 
De Alcázar, y acompañados La fiesta de la Benemé iT* 
la qu*; t( maran pa (es 
de sus hijos, el secretario de la mas señoritas -- • -
Aviso 
ne Pecuaria del Protectorado, 
don Pío García, que fue recibi-
do en Arcila por el veterinario 
asesor de la Regional señor 
García Salido y por el veterina-
aran pa tes 
se celebrara «Q 
Intervención Local de Alcázar la mañana del próximo sábado 
den Ismael Almanzor y el cono- y ha de resultar uno de los ac 
cido comeícirníe israelita don tos más brillantes y animales 
Rubén Cohén. de este festival. 
—o— 
Dentro d< nnes días marcha* Se pone en conocimiento del rio municipal señor Gordillo 
El sábado, Ramón Novarroy afa "aTo t P e S * ^"1°- ^ T * ^ ? ^ * M * > * c ^ 
da Jeane^MacDonaldeneléxito7 ceder, a la s l ^ ^ ™ ^ ^ Z ^ T ^ * 
mus^al mas grande de Bread- tema de pujas a la llana de la dará a la c.bila de Ahí S rTf ^ * SU 
way, «El gato y el violín»; mará contrata de la venta d^ la carne •o— 
monísima hijí<,qijt> s?rá som-tr 
da a una operación qu'rú gi a. 
bas, vías, frouteras y pía villosa opereta Metro Güldw;n 
yjs sin novedad. Mayer en español. 
Servicios médicos.—Asisten- ^^¡sssssssssasssssssssssssss 
cías en los dispensarios y con-
sultorios de esta región; en Beni 
Issef, consultorio, 16; en Lara-
che, dispensario, 311; en Aícá* 
Zdr, dispensario, 139; en Beni 
Arós consultorio, 18; en Tenin 
Patronato M l̂itat 
enseñanza de 
Ldrache 
Existiendo vacante en este 
sult-Mio, 24; en Jolot, Centro uua p'aza de prefesor pa 
i , 50; en Arcila, dis- ra la preparación de Us asigna* 
in, 48; en Ahí S^rif, con- turas siguientes, HISTORIA NA 
sultoriD, 49. T U R A L , AGRICULTURA y 
«Total, 655. CIENCIAS NATURALES de 
Servicios veteHnarioS;—Asis tercero y cuarto Curso del Ba 
tencias: en Beni Arós, 33; en Be chi lerato vigente, los señores 
ni Gorfet, 2, qu? deseen ocuparla pueden so 
Matadero.—En el de Larache licifarlo del señor director de 
vacuno, 15; Isnar, 6; cabrío, 2; este Patronato en el plazo de 
por ino, 3. ocho días a partir de la publica 
En el de Alcázar: vacuno, 10; ción de este anuncio, mediante 
b lo, 0; porcino, 0- ins'ancia debidamente documen 
En Te'ata de Beni Issef: va h da. 
cuno, 0; lanar, 1; cabrío, 5; por* Larache 3 de septiembre de 
denominada «Siza» en las ofici-
nas del Consejo Comunal cites 
en la calle del 8 de Jun i o, 164, 
con arreglo al pliego de condi-
ciones expuesto en dichas ofi-
cinas, donde podran sei consul-
tados de 10 a 12 de la mañana 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Larache, 3 de Septiembre de 
1935. 
E l Consejo Comunal Iciaelita 
O t r o robo 
ba policía en mo 
vimiento 
Cuando intensifica s u s 
Senííílo f a l l e c í -
Ayer se verifi:ó el sepelio 
de U respeíabie señora do 
ña Catalina de Ve»oé.. 
A Tetuan 
Hcy marcha a Tetuán para 
asuntos particulaies nmstro 
q'.erido anrgo rn lf piensa don 
Dsvil G-bry. 
' = • - r asi 
Junta Municipal 
A V I S O 
Se hace público para geners.! 
conocimiento de los deudoresf 
ecreedo es de esta C-mistó» 
que el día 30 del m«s de s?ptieqi 
bre actual quedarán definitiva» 
mente cerradas las, cuentas de 
gestiones la policía para in -
j , j j i n v-cjidiuii'1 v 'ge, que 
ddgar el paradero del autor ^ aI úa ti % S i \ n u ^ por ^ que se , ^ 
del robo al israelita don . « K p « w ««^.n^^. 
Mesod Castiel; los protesio contrsba^nferma. enferme 
nales de lo ajeno dan otro 111 ^ 'ndo 
hasta ex r gnir la vida de r J . , . golpe en un cha^t de la . 
IntCrVCIlClOn de Avenida de la República ha larfina(id 
La mueite de la Marina 
CinQ. 0. 
Suman: vacuno, 25; lanar, 27; 
cabrío, 7; porcino, 3. 
Mercadcs.—En el de Larache 
se reconocieron 65 iifros de Ir-
c'o, 1.595 k los de pesc-do, 45 
kil : moluscos, 310 kilos de 
y 5.000 huevos. 
1935. 
El secretario, 
Antonio del Moral 
• V.0 B0 
El comandante director, 
Gregorio Acostd 
Mareas para hoy 
Pleamar.—5 horas y 45 minu-
tos mañana; 6 h. 8 m, tarde. 
Bajamar.— 0 h. 0 m. man «b 







Estado del tiempo 
• * •' isa luuvnn; ue ia saliera bitado por oficiales del ejer , , . 
A i t ,, de Verges ha sido mny sen cito y ae la azotea se lleva . . . , 7 , 
. u * tido, y al acto de dar se pal ron mantas, sabanas y otras 
prendas que allí había. 
Los hechos nos vienen a 
dar la r?zón en nuestra in 
sistente campaña para que 
sean aumentados los serví 
clos de Vigilancia y Segurí 
dad y £.e lleve a cabo la O Í T O S t e l c g r a -
creación del Cuereo de se 
tura al cadáver de la fina 
da, asistienron numerosas 
personas con el atribulado 
esposo el que enviamos 
nuesho sentido pésame, 
eses 
renos ya que durante la no 
che la ciuüad queda a mer 
ced deí mas vulgar ladrón 
por la íaita de vigilancia, 
m a s 
a los interesados presenttusus 
f jcturas o eft-ctuen los pagos 
que correspondan dentro de di-
cho plazo ya que trascurrido és 
te no se a^nrlirán rpc'amacip* 
nes. [ 






Galera ' l_ 
Juan ¡Sánchez 
Peppero 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado, i 
partir del dia de boy, ba qaed* 
do instalado en el Pasaje Oí-
1 Ceuta. Noroeste floiito mare 
CTUZ Roía E S D a ñ o l a ladilla del mismo, cielo cubierto Ü . u i - • J 
decomisaron 170 huevos. - — — J — - horizonte cerrado por niebla. i^oLameLlimeriLU ae 
n el de Alcázar se recono- Novena lista de metálico y ob Tarifa.—Sin noticias, 
cieron 1.258 kilos de pascado. sequíos para la tómbola de la ||h ' 
¿ecomisaror. 6 kilos de Cruz Roja. " " mzo a ios representantes de 1 
pescado. Señores de Galán, servicios los países mejor organizados mient0 P91"1 proceder a la ven- prensa dijo el señor Martínez 
R caudacíones.-En la junta de desayuno de plata. se enorgullecen de contar con ta en bública subastar -
Sevilla, 4.—Ha llegado en el Uego. 
expreso de Madrid, el¡ ex presi Lo que se bacepúblico, par* 
dente del C o n í e j o de ministros, conocimiento de su distingüiQ* 
don Dugo Maríí-uz Bürrio, que clientela. 
fué recibido por numerosos ami 
gos políticos y correligionarios. 
En las manifestaciones que 
• es te Establecí- a ios 
Cría Caballar 
Municipal de Larache se recau Djña.Consuelo de D i e go de 
daron ÍS.\22W pesetas. Osorio,;servícios para lentremes 
ti Larache.—Por tarjetas, ne plata. 
lói'lO; y por pasaportes, 21*00 Don Fortunato S. Moryusef, 
ídem. nu jarro, seis vasos, un azuca-
En Alcázar—Tarjetas?, 4r25; rero, dos fruteros y una mante< 
pasaportes, 18'00 ídem. quera. 
Observaciones m etereológi Don Antonio JBalahuer, nna 
cas.—Las observadas en la cabi lámpara para velador, otra para 
la de Beni Arós en el día de hoy pasillo, un frutero, bandeja, ja-
ban sido las siguiente: máxima, Tro V s"8 C0Pas Para cerveza. 
28; mínima, 19; y media 23<5. palanganero y jarro de loza f i -
Cielo nuboso. n9i Y una panera de metal. 
Enseñanza.-Ea la Escuela Señore!í de Boscá ( A r t e s 
Rura del Jemis del Sahel, 38 G^ficas; uu Astuche nenicura 
asistencias. y manteleaia bordada. 
Presos.—En Larache: existen 
una CRUZ HOJA bien organi 
zaday comprendida, lo que eliminación y UNA Yegua y UN „„ 
es una garantía de previsión, _ / . K y n guración del nu 
principalmente en los casos 









y pujas Barrio que mañana se dirigirá 
:E ootros por a Cádiz, donde asisfi á a la inau 
UN guración del nu v > domicilio de 
potro por desecha, se anuncia Unión Repúblicarij. 
d presente para conocimiento ^ ^ XMIENTODE l A CON 
de bs señores que deseen con- FERENCIA DEL DESAmE 
curnr al acto, que tendrá Ingar 
el día 16 del presente mes a sus Ginebrd, 4. — Por indisposi 
once horas en el Cortijo de ción del presidente de la Confe 
rencia del Desarme señor Hen 
derson, ha sido aplazada esfa 
48*35 Smid El Má de este Establecí-
36'35 miento. 
7'34 El importe de este anuncio 
239'00 Será por cuenta de los rematen' reunión' cuya fecha se anuncia 
123*25 tes. T& oportunamente. 
cias, 63; alta?, 5; bajas, 4; que 
dan, 64. ¡ 
Arcila.— Existencias, 42, al-
tas, 3; bajas, 0; quedan, 45. 
En Alcázar.—Existencias, 26; estuche con kimono de seda, y 
h. Amselem, bandeja Impuesto ae paten-
de metal repujada. 
Señores de Amram Azulayy 
servicio de café y un florero. 
Señores de ort e g a, estuche 
tes 
AVISO 
Por acuerdo de S. A. el Alto 
294450 Lerache io 
59'80 i935. 
",, El oficial de contabilidad, 
V.0B° 
El teniente coronel ler. jefe 
de septiembre de LOS FALLECIMIENTOS EN 
SEVILLA 
Sevilla, 4.—Durante el mes de 
agosto ftlUcíeron en esta capi-
tal t e.ie.as cuarenta personas 
una mas que igual al mes del 
año anterior. 
altas, 0/baj*s, 5; quedan, 21. 
En Beni Arós.— Existencias, 
32; altas, 0; bajas. C; quedan, 32. 
Beni (jorfet.—Existencias, 14; 
altas, 0; b^jas 0; quedan, 14. 
Beni Issef. — Existencias, 0; 
altas, 0; b-jas, 0; puedan, 0. 
Suman.—Existencias, 177; al 
tas, 8; bajas, 9; quedan, 176. 
Visitas.—En el día de hoy vi 
otro estuche con perfumería. 
Don Rafael Benizoy^ un ju 
guete para niña. 
Señora Viuda de Ghicey, es 
tuche con cucharón de plata. 
Se alquila 
Parae^ tne.̂  de septiem- DIMITE FL MINISTRO 9 E LA 
Gomisario ha sido prorrogado bre próximo, el patio y al* 
el plazo voluntario de cobranza m vs que 0 Up., actual, 
del impuesto, hasta el di 16 4 v D 
del presante mes. _ ^ T z r» 
Larache,2deagosí-de 1.935 Dáranrazóu L). Jo.éb iva 
Doña Teresa Chicey de Dema, El R ? ' " f " , ^ ^ H«»«nda Calie 14 de Abnl n". 51. 
licorera con seis copas. 
Sociedad de Damas Israelitas, 






Tokio 4 — i i limitído el mi-
Dtstro o U Guerra, general Aya 
Chl .-ivii.u Í u .iiuiuo dor el ge 
neral j¿ e del Consejo superior 
de Guerra. 
UN TRASTORNO 
QUE SE TIENE 
QUE COMBATIR 
Quien la sufre, sabe cuán 
«rave y fuente de malestar 
general es la acidez del e* 
tómago. La MAGNESIA 
SAN PELLEGRINO (man» 
Prodel) es un remedio ideal 
e infalible contra el graví-
simo inconveniente, porque 
sin irritar el sistema gástri-
co, tiene la virtud, con «u 
acción suave y segura, de 
neutralizar la acidez del 
estómago y dar al mismo 
un funcionamiento perfecta 
Exigid siempre la marca 
<M Santo Peregrino, cru-
ida por la firma PRODEL 
n cada frasco o cajitft & 
una toma. 
flDúoeie siempre 7 7 
1 ¿>OCIO de la CRUZ RO-
611 eSte periOulCO ^bienhechor de la 
I 
